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Abstract 
The study is trying to show the retreats in role of the united nations as an 
actor in the international system in the period that fowled the events of 11th  
Sep. 2001 For the benefit to the major countries, especially the United States 
compared with the effective role that the  United Nations played after the 
end of the Cold War.  
This study based on a hypothesis which is "The role of the United Nations 
has regressed in the international arena regarding to impose respect of 
international legitimacy resolutions, rules of international law, and keeping 
international peace and security, after the events of 11th Sep. 2001 compared 
with its active role during the period following the end of the Cold War and 
the collapse of the Soviet Union, This regress of the role of the United 
Nations occurred for the benefit of some superpowers, especially the United 
States of America."  
The study depends on comparative historical approach, based on the realist 
theory, and the Liberal theory to explain the relationship between the United 
Nations and the superpowers.  
This study will consists on four chapters; the first chapter will discuss the 
international relations theoretical theories, the international regulation, the 
United Nations in addition to Bilateral and uni-polar system. The second 
Chapter will deal with the role of the United Nations’ political presence 
during the periods of the study; the third chapter handled the socio-economic 
role of the United Nations, and the initiatives of Boutros-Ghali and Kofi 
Annan for activating and reforming the United Nations. The forth chapter  is 
 د  
a comparative case study Examine the role of the United Nations dealing 
with the Iraq-Kuwait crisis in 1991, and its role in the Iraq crisis in 2003. 
In the end, many factors contributed to the failure not to adopt the basic 
hypothesis on this study the First one, the study concluded that ignoring the 
resolutions of international legitimacy after the events of 11th Sep. 2001 was 
not a precedent, but the nineties of the twentieth century had witnessed 
transgression of the United Nations and the states individual decisions. The 
Second factor, we can not consider the period from the end of the Cold War 
until the events of 11th Sep. 2001 as an era of one trait in respect of the role 
of United Nations, as that era witnessed ups and downs because of the 
changes in the international arena, especially since the middle of the 
nineties, which witnessed regress of the role of the United Nations in favor 
of the States and international financial institutions, this regress was 
continued and strengthened after the events of May 11th Sep. 2001. 
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  ٤٩ص. دار 4در: ﺏ! وت. ا.-	م ا	+* ا) و ب ا%(. ٤٠٠٢. 21، أ/ إﺏ اه! 
3
  ٤٥ص: ٨٠١ع. ا0	/ او". و!$دور ا?)!> ا%م 71 < ا/;:! ات ا. "٢٩٩١.  ا87%1 ،/ ان 
4
  ٠٥٢ص. ) آ' اH2!G FﺏEث: دﺏ1. 
1 ا#	ت او. ٤٠٠٢.ﺏ اون، آ یC 
5
  ٦٦١ص. اO!N$ ا/M ی$ ا%)$ 2L;ب: اKه ة. 3 اب ا	ردة إ$ ا4 &3 -	م دو* ﺝ. ٥٩٩١.  ﺵ21 ،اI! أ)!> 
6
ا;1 ی;8L< )ZO اZYم او1، ورX أن اM2R اWي " او$ اUT2!/!$ ذات اI!دة"?س 71 ﺕLی>  ا٨٤٦١ ی%;  42R و;Q! م  
إ_ أن هWا ا/QOم " او$ اUT2!/!$ ذات اI!دة" ) )> اE وب ﺏ!> اL^!L!$ وا وﺕI;Z;!$ 71 أوروﺏ  یZ] 2[ )QOم ٠٣أO[ 
$ ا;1 وh%O اM2R، وا/;/g2$ ﺏEf ا_یت 71 إدارة ﺵeوO ﺏZQIO، و)> ^ ا_; اف ﺏO آول ذات ﺕbر وﺕaآ ;!$ 2/دئ ا%)
=    !دة، آ/ أآ )أ م ا;ﺥ< 71 ا8eون ااﺥ2!$ 2ول ا?ﺥ ى، وا/Iواة 71 اI!دة ﺏ!> اول ﺏ:jّ اZY  > )WهO ایZ1 أو 
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 = أﺏ nWﺏو ،1!Iا O)Y$!/!2TUا $وﺏ ! ف %ی ) رO ./E) ،!2 !Iا .٢٠٠٤ . 6/	7ا 3ا *
 وا /	0ا ر89
3:او :& .ة هKا :oیز;او  8Z2  Qا راد .ص٣٩ -٤٠.  
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 را  . fﺏ oﺝ ) .ص١٠١  
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 1) ،Eیر .١٩٩٨ . نا 6	9 *
 1	ا٢١ .تو !ﺏ :r/2 2%ا راد>!ی .ص٦٦  
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 Eیر  .fﺏIا oﺝ /ا .ص٦٤ -ص٦٥  
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  ١٧ص:٣١ع. )% درا/	ت". ا/Qه! واU^رة: ا%/$ وا?) آ$. "٣٠٠٢.  ا?ﺵH ، )[ 
11
 ا;  اK ار أن اO/ت ا;1 ﺕ% ht O ا_یت ا/;Eة ا?) یL!$ ﺕ%;  ﺕOیا F)> واI2 او!!>، و] 2[ f ا_یت  
 آ7$ اHbات اv وری$ /Eرﺏ$ اUرهب ذ )> ا/!gق، )ی ا;%اد ا/2C _ﺕH١٥Eة ا?) یL!$ 71 ا7ع > QIO و7K 2/دة ا/;
ﺏL7$ أﺵLx، وT ُأZ اK ار 2QM< اIﺏo )> ا/!gق )/ ی%Z1 h/$ ﺕZQ!W ﺏZدz ﺏ8L< ﺕ2Kﺉ1، آx ی8L< إﺝ اء زاﺝ ا ﺏEf اول 
  .HQ$ا/
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 ا/1 71 ا7ع > اZQC و7f ) یZ] 2!x )!gق ا?) ا/;Eة،  ود اول /L7E$ أو2[ اEf اb!%1 اQ دي  اK ار ] 
، وﺕKی اول ا/Iة 2ول ا?ﺥ ى 71 ا;EK!Kت اZﺉ!$ ذات !!>اUرهﺏ وا?ﺵHصاUرهب، وا_);Zع > ﺕ7!  ا 2/eIت 
، وا_v/م ﺏa ع اUرهﺏ!$، وﺕدل ا/%2)ت وا;%ون ﺏ!> اول   اﺕQTت ^Zﺉ!$ و);%دة /Zo اO/ت اUرهباM2$ ﺏ;/ی< ود 
إ8ء Z$ ﺕv آ< أvء  و] أیv 71 )دﺕx اIد$ 2[ ،اUرهب ا/ا^!f وا وﺕآ_ت او!$ ذات اM2$ ﺏ/L7E$ إ[وTt 
 إﺏrغ ا2Z$ ;اﺏ!  ا;1 اﺕHWﺕO ;ZQ!W اK ار، 71 إ[ اH اء ا/Z!>، وی آ< اول ةاK ار ﺏ/I?)> / اT$ ﺕZQ!W هWا )2C ا
  . ی) )> ﺕری} ﺕZ[ هWا اK ار واI) )o ﺝول ز)Z1 ﺕK; x ا2Z$٠٩)O2$ _ ﺕ'ی > 
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